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Perkembangan media baru dan terciptanya budaya daring menimbulkan adanya 
pergeseran pada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya 
adalah aktivisme atau gerakan sosial. Aktor dari aktivisme atau gerakan sosial 
memanfaatkan teknologi media baru sehingga kegiatan tersebut mengalami pergeseran 
dari secara luring menjadi secara daring. Never Okay Project merupakan inisiatif 
berbasis misi dan teknologi pertama di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan 
dunia kerja yang bebas dari pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana bentuk, tipe, dan makna atau motivasi dari partisipan dalam 
budaya partisipatif organisasi kemasyarakatan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan budaya 
partisipatif organisasi kemasyarakatan di media baru yang diterapkan oleh Never Okay 
Project dalam mendorong aktivisme daring tentang perlawanan terhadap pelecehan 
seksual di dunia kerja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang 
menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data, 
penelitian ini menggunakan validitas internal. Hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa budaya partisipatif organisasi kemasyarakatan cukup banyak ditemukan di 
media baru. Meskipun demikian, pemanfaatan media baru yang dilakukan oleh Never 
Okay Project belum sempurna karena terdapat beberapa kegiatan yang belum 
menjadikan media baru sebagai alat yang strategis untuk menjapai tujuan organisasi. 
 
Kata kunci: budaya partisipatif, budaya partisipatif organisasi kemasyarakatan, media 
baru aktivisme daring 
  
PARTICIPATORY CULTURE CIVICS ORGANIZATION IN NEW 






New media and the emergence of cyberculture has shifted many civics practices, such 
as in terms of doing social movement and activism. Activists has been utilizing new 
media in doing their practices and such action has brought a new way of doing activism 
that is online activism. Never Okay Project is a mission-drive and technology-based 
initiative to create a safe workplace without sexual harassment. In order to achieve the 
goal, Never Okay Project does their organizational activities with the help of new 
media.   
The purpose of this study is to describe the use of participatory culture civics 
organization in new media in order to promote online activism to combat sexual 
harassment in the workplace. This is a descriptive qualitative research, which uses case 
study method. This research was conducted by in-depth interviews, observation, and 
documentation study. Internal validity has been applied to demonstrate the validity of 
the data. The results had shown that participatory culture civics organization is found 
in new media. Although, the usage of new media has not been maximized by Never 
Okay Project. 
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